















(cujo	 processo	 de	 adesão	 formal	 ao	 grupo	 encontra‐se	 em	 andamento).	 Sua	 criação	
formal	deu‐se	 em	9	de	dezembro	de	2005,	 sendo	que	 a	primeira	 reunião	do	órgão	 só	
veio	a	ocorrer	em	7	de	maio	de	2007.	Está	sito	na	cidade	de	Montevidéu	e	se	compõe	por	
90	deputados	(18	de	cada	país‐membro).	
O	 Brasil,	 assim	 como	 os	 demais	 integrantes,	 possui	 assento	 permanente	 na	
câmara	legislativa,	fazendo‐se	representar	por	deputados	e	senadores	nacionais	do	país	
que	 se	 encontram	 em	 pleno	 exercício	 de	 seus	 mandatos.	 Significa	 dizer:	 os	 políticos	
brasileiros	que	atuam	no	Parlasul	são	os	mesmos	eleitos	para	trabalharem	no	Congresso	
Nacional	 Brasileiro.	 Ainda	 não	 há	 eleições	 diretas	 para	 aquele	 órgão,	 à	 exceção	 do	
Paraguai,	que	já	procedeu	a	esta	modalidade	de	sufrágio.	
Nos	 termos	 do	 art.	 6º	 do	 Protocolo	 Constitutivo	 do	 Parlamento	 do	Mercosul,	
assinado	em	dezembro	de	2005	por	todos	os	membros,	todos	os	parlamentares	devem	











total	 de	 74	 representantes.	 Porém,	 as	 regras	 fixas	 referentes	 a	 este	 procedimento	 só	
serão	definidas	após	o	pleito.	
Um	 dos	 pontos	 já	 acertados	 é	 que	 os	 candidatos	 ao	 Parlamento	 não	 poderão	
concorrer,	simultaneamente,	em	outras	eleições	internas,	por	exemplo,	para	deputados	
federais∕estaduais	ou	senadores.	O	processo	de	votação	se	dará	nos	mesmos	moldes	do	
que	 se	 tem	 feito	atualmente,	ou	 seja,	por	meio	de	urnas	eletrônicas	e	a	apuração	 será	
feita	com	o	mesmo	cálculo,	hoje,	usado	para	definição	de	deputados	no	Brasil	(quociente	
eleitoral),	o	que,	por	seu	turno,	dirá	o	número	de	vagas	a	que	cada	partido	fará	juz.	
As	 vagas	 serão	 preenchidas	 de	 acordo	 com	 a	 ordem	 estabelecida	 nas	 listas	




ser	 ocupados	 por	 representantes	 das	 cinco	 regiões	 do	 país	 (Norte,	 Nordeste,	 Centro‐
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